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La presència de les lletres catalanes en Romania Literara, revista emblemàtica de la Unió dels Escriptors de 
Romania. Anàlisi del període 1968-1989 
Abstract 
With the interruption of the sovietization process and the implementation of the national commumsm, Romania has 
experienced an international openness not only in the political sphere, but al so in the frame o f the cultural and literary re la tions 
with Europe. This openness implied the revival of the cultural interchanges with the European countries, even with those that 
presented som e kind o f "problematic" issues, as Spain case was, becau se o f its dictatorial po li tics. 
Between 1968 and 1989, the main literary Romanian review, Romania Literarà, granted important spaces to the 
peninsular cultural events and Catalonia occupied a privileged place due, by one side, to the interest its authors and specially its 
painters and sculptors arose and, by the other side, to its communist tendencies in struggle with the right-left politics of the 
ruling regime. 
This paper analyses the articles about Catalonia published in Romania Literarà in this period, standing out the kind of 
information that bave been allowed to arri ve from this peculiar country, Els Països Catalans, and the intervention of censorship 
and manipulations operated on this information. 
Keywords: Romania Literarà, Catalonia cultural events, censorship, manipulation, cultural exchanges 
A. ROMANIA LITERARA EN ELS DOS CONTEXTES QUE HAN MARCAT LA SEVA EXISTÈNCIA 
A les darreries de l'any 1968 neix de les cendres de l 'antiga Gazetií /iterara (Gaseta Literària) la nova portaveu a nivell 
nacional de I 'actualitat literària i cultural, Romania Literarií (Romania Literària) , que funcionarà sota el patrocini de la Unió dels 
Escriptors de Romania. 
El seu primer subtítol, Setmanal de cultura i art, revela I ' ambició dels seus redactors de vincular el fet literari, històric 
o d'actualitat, que ocupa el nucli de la revista, amb un ventall molt ampli d 'aspectes i esdeveniments culturals i artístics, 
nacionals i internacionals, que han marcat l 'època. Malgrat el fet que en pocs anys, el subtítol es transforma, sota imperatius 
polítics, en Setmanal de la Unió dels Escriptors, canviant, dons, I ' accent des de I 'aspecte cultural a la subordinació a un 
organisme polititzat, l'equip de redacció va tractar de conservar aquest anhel de no aïllar el fet literari i d ' inserir-lo en un àmbit 
cultural més ampli i complex. 
La seva aparició es va produir en un moment de canvis rellevants, alguns de fons - la desovietització de la societat i 
l'alliberació d 'un nombre important de detinguts polítics - i d'altres de façana política dirigits a fomentar la falsa imatge 
d'obe1iura internacional del règim nacional-comunista implementat a Romania pel president Nico lae Ceau~escu . 
Amb la distància de més de tres decennis que separa el llançament d'aquell primer número, sota els auspicis d 'una 
relativa distensió política, i l'afirmació plena de la revista a l 'època postcomunista, Geo Dumitrescu, el seu primer redactor cap, 
afirma: "El seu títol - me 'n recordo- m' intimidava obsessivament i m' imposava -pensava jo-, grans obligacions i 
responsabilitats: es tractava ni més ni menys de la Romania Literària, o sigui de la revista del país sencer, però també de la 
portadora d 'uns senyals de llibertat i renovació anunciats, amb zel revolucionari, pel mateix cap d'Estat i rebuts amb un 
entusiasme delirant (i amb una immensa credulitat') per tot l 'a lè romanès, i en primer lloc pels escriptors". 196 
Ja des del començament de l'any següent, després de l'Assemblea General dels Escriptors de Romania, l'aura de 
llibertat començava a esfumar-se gradualment. En primer lloc, la Unió dels Escriptors, subordinada directament al partit al 
poder, defineix el seu estatut recol·locant l' escriptor en la posició que li ha estat atorgada des de la instauració del comunisme: 
mera marioneta el paper de la qual era contribuir a la propaganda comunista i a la inculcació ideològica de les masses 197. D'altra 
banda, la literatura compromesa, tal com 1 'entenien i la promovien amb zel propagandístic els cerbers de les lletres impreses, 
tenia com a missió primordial el paper de reflectir, en un espill grotescament embellidor, les realitats immediates de la classe 
obrera dirigent i de les grandioses realitzacions del partit i del seu conduïdor, limitant d 'aquesta forma la llibertat i la diversitat 
de la creació intel·lectual. En aquest context, en la revista Romania Literària es varen alçar veus que condemnaven valentament 
i obertament el mimetisme social propulsat pels mecanismes de control ideològic 198 . 
196 Extret de Aprecieri despre Roméinia Literarií (Apreciacions sobre Romania Literària) , en http: //www.romlit.ro/aprecieri ro. 
197 Citem a mode d' il·lustració alguns fragments de l'Estatut de la Unió dels Escriptors de Romania: "La Unió dels Escriptors representa l' organització estatal i 
professional de creació, l'objectiu de la qual és la promoció en la República Socialista de Romania d'una literatura militant, inspirada en els ideals socialistes del 
poble, destinada a contribuir a l'edificació del sociali sme, a la transformació de la consciència humana i al desenvolupament dels valors esp irituals de la nostra 
nació sociali sta. ( ... ) La Unió dels Escriptors desenvolupa la seva activitat sota la tutela directa del Partit Comunista Romanès, força governant de la nostra 
societat sencera. ( .. . ) La Unió dels Escriptors actua per a descobrir i promoure talents literari s, per a la manifestació plenària de la personalitat artística, per a 
fomenta r una art compromesa, fundada en la concepció marxista-leninista sobre el món, per a desenvolupar les més avançades tradicions [sic) de la cultura del 
poble romanès i de les nacionalitats cohabitants( ... ). La Unió dels Escriptors partic ipa, des de les posicions del materialisme dialèctic i històric, a l'enfrontament 
d' idees i als intercanvis d'experiències amb organitzacions d'escriptors del món sencer, i contribueix directament a la labor de valoració de les obres literàries i a 
la difusió d'aquestes en el territori nacional i a l'estranger.", "Statutul Uniunii Scriitorilor din Romania", en Roméinia Literarií, Anul li, N° 17, 24.04.1969, p. 
18-19. 
198 
"En el nostre país, fa tres dècades, G. Calinescu defenia una art ideològica, però advertia que aquesta art no s' havia de confondre amb la ideologia i que, si bé 
l'escriptor ha via de tenir una bona orientació ideològica, no l'havia de fer servir directament, sinó mitjançant la transfiguració, la simbolització. D'altra manera, 
la creació es limitaria a produir comentaris generals ( .. . ) i mostraria la seva inutilitat perquè no faria altra cosa que tractar de fom1a confotmista i esquemàtica 
temes i idees. ( ... ) Sens dubte, la literatura d ' actualitat és aquella que abraça en el seu camp visual la reabtat humana, social i política, en el seu permanent 
esdevenir. ( .. . ) Però si la literatura es limités a la mera còpia o a la pura imitació de les conjuntures socials a les quals la nostra existència participa ardentment, el 
resultat seria una mostra d'artifici perfecte, abocat des del bon començament al fracàs o, en el millor dels casos, a la mediocritat o vel·leïtat. "Damian, Nicolae: 
"Literatura ~i actualitate", en Roméinia LiterOI-ií , Anul VI, 0 44, 01.11.1973. 
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No obstant mxo, una diferència amb el passat es fa patent. L'Home Nou que vol dissenyar aquest règim ja no 
s' identifica, com havia de fer-ho entre 1944 i 1963, amb el Homo Sovieticus199, el gran germà totpoderós i ben temut de l 'Est, 
sinó que podia, després de la brutal alienació de Ja seva consciència nacional, tomar a les arrels de les seves pròpies tradicions i 
recuperar alguns dels valors incontestables de la seva literatura que havien desaparegut del panorama literari autòcton perquè no 
corresponien al model marxista-leninista inflexible i únic del règim prosoviètic. 
A més d'això, si bé el procés d'obertura cultural intemacional seguia vigilat pels òrgans de partit i per la censura, i les 
-informacions que es difonien sobre els esdeveniments polítics, socials i culturals a l'estranger passaven per filtres ferris, les 
lletres romaneses començaven a incorporar en el seu patrimoni traduccions d'escriptors que no pertanyien exclusivament als 
països del bloc soviètic o a d'altres països amb ideologies comunistes200 . D 'aquesta forma, es reprenen els vincles culturals 
tradicionals amb els països europeus i s'obren fins i tot portes de comunicació a través de la literatura i les arts amb països amb 
una ideologia "problemàtica" - des del punt de vista del règim comunista- com ara Espanya, però sempre en els límits imposats 
pels interessos polítics201 . 
Malgrat els inicis prometedors d'un marge més ampli d'expressió i de pensament lliures, el secretari general de partit, 
després d'haver-se assegurat la posició política a nivell intern i després d'haver-se guanyat la simpatia internacional d 'una banda 
gràcies a l'emancipació de l'antiga U.R.S .S i la condemna de la invasió de Txecoslovàquia per les tropes soviètiques i d 'altra 
banda per l'allau d' imatges manipulades sobre el benestar del poble i de l'economia, toma, a partir dell971 -l 972, a la política 
totalitària dels seus predecessors, enriquida ara també amb la megalomania, el culte de la personalitat del líder i la paranoia del 
control absolut inspirades en els models xinès i nord-coreà. 
Des d'aquesta època i fins al final de la dictadura, les pàgines de la revista Romania Literara es veuen una altra vegada 
envaïdes pels articles propagandístics i homenatges adulatoris al més estímatfill del poble. Són marginalitzats diversos autors de 
valor intel·lectual i moral, els materials publicats són atentament revisats i l'equip de redacció que va tractar de donar una 
autèntica vena cultural a la revista va haver de trobar camins altematius .a través q~:;l llenguatge de duplicitat, de les denúncies 
maquiavèl·licament velades i els compromisos de complaença, tributs indispènsabies per a no deixar caure la revista en les urpes 
de la mediocritat cultivada pel règim. 
Després de la revolució del 1989, la revista ha emprès un camí de recuperació dels valors nacionals i universals sobre 
els quals ha caigut la sentència prohibit dictada per la censura, però malgrat la proliferació dels articles en els quals es 
denunciaven els truncaments d 'obres literàries, les mutilacions operades i els empelts implementats per a alinear l ' obra a la línia 
de partit, queda encara molt camí per a recórrer, sobretot en l'esfera de les traduccions, entorn dels quals s'han publicat 
reflexions i testimonis massa generals. 
L'un dels camps menys estudiats és la traducció i la recepció de les literatures de l'espai ibèric que presenta una 
problemàtica específica tant per la pluralitat lingüística i cultural d'Espanya, com per la ideologia promulgada fins al 1975 en 
aquest espai polític per Franco, una ideologia que s' oposava substancialment als principis socialistes-comunistes que han regit 
Romania fins all989. 
B. LA SITUACIÓ PARTICULAR DE LA LITERATURA CAT ALANA REFLECTIDA EN LES PÀGINES DE 
ROMANIA LITERARA 
Abans d'analitzar el corpus d'articles sobre el món literari de Catalunya, s'haurien de fer unes consideracions 
necessàries per a comprendre el rerefons de la recepció i difusió de les lletres catalanes. 
Un dels primers aspectes rellevants que s'han de subratllar concemeix les relacions culturals entre l 'espai ibèric i 
Romania i I ' escassesa de canals de comunicació fins al segle XX. Els primers contactes polítics daten del llindar del segle XVII 
i es concreten en un intercanvi epistolar entre el voivoda Mihai Viteazu i el rei Felip III sobre una cooperació militar contra 
1' expansionisme turc cap a 1 'Europa. El segle XVIII es tradueixen via llatí i grec les primeres obres espanyoles (Relox de 
Príncipes, de Antonio de Guevara i Critícón de Baltasar Gracian). Després d'aquestes iniciatives pioneres, el silenci regna fins 
al segle XIX, quan, sota el rerefons de la conquesta i del reconeixement internacional de la Independència de Romania, els 
contactes entre gent de cultura dels dos països, les memòries dels viatgers que han recorregut en els dos sentits la distància 
geogràfica entre Romania i Espanya, l 'acolliment de becaris romanesos en la Universitat de Madrid i l' interès recíproc dels 
filòlegs, etnòlegs i altres investigadors d'ambdós països consoliden les bases d'una comunicació cultural més sòlida i duradora. 
L' Exposició Universal de Barcelona, en 1929, en la qual Romania va participar i va rebre un dels premis atorgats, va 
contribuir no solament a l'apropament entre els dos espais romànics, sinó també al coneixement incipient de Catalunya 
mitjançant el llibre publicat en 1930 per l 'historiador i l ' home d'àmplia cultura Nicolae Iorga: O mica ¡ara latina: Catalonía ~i 
199 Ja des de 1963 es fa patent la desovietització del país mitjançant actes polítics independenti stes: es demoleix l 'estàtua de Stalin, s' introdueixen altres idiomes 
en detriment del rus que era fins aquells moments assignatura obligatòria, es retiren de circulació una sèrie de llibres signats pels líders comunistes russos i 
romanesos amb clares tendències russòfones, es canvien els noms russos d'un bon nombre de can·ers, es reanomenen i reestructuren una sèrie d'institucions que 
promovien Ja ideologia bolxevica etc. Per a més detall s, veg. Troncotà, Tiberiu [2006]: Romania comunista: propaganda ~i cenzura, Ed. Tritonic, Bucure~ti , 
Cap. Epoca de aur, p. 160-213 . 
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"La històri a de les traduccions ha conegut en Ja cultura romanesa un vertader període d ' eflorescència tan sols després de Ja segona guerra mundial. Si no 
prenem en consideració les dificultats del s primers anys de postguerra, augmentades també per l ' obsessió d' un model cultura l únic, el nostre país ha p romogut 
una política d'obertura contínua cap a tots els valors artí stics del món. Aquesta obertura, espec ialment després del IX Congrés del P.C.R. [Partit Comunista 
Romanès], s'ha inserit en Ja política internacional del nostre país orientada a mantenir bones relacions amb tots els pobles del món. Les relacions signifiquen així 
mateix coneixement recíproc, intercanvi de valors." Munteanu, Romul: "Deschiderea spre uni versal", en Romania Literara, Anul XIX, N° 19, 08.05.1986, p. 22. 
201 
"Les traduccions són les finestres obertes al món de qualsevol cultura evolucionada. Una literatura no es desenvolupa aïlladament, sinó en connexió amb el 
moviment d ' idees i de formes del segle; les traduccions representen el mitjà essencial de comunicació i contacte.( ... ) Mitjançant les traduccions som partícips de 
l' esperit del temps. En llur absència, Ja mentalitat de Ja gent quedaria provincial. La pregunta que es posa, naturalment, és: què traduïm? La política de les 
traduccions no es pot separar de Ja política general-cultural d'un poble. La traducció és un intercanvi actiu, una via d ' enriquiment de l'esperit i, doncs, una 
selecció. Per tant, la traducció ha d ' estar orientada ideològicament. Segons s 'ha mostrat en nombroses ocasions, en els documents del nostre partit, traduïm 
aquell s llibres que pel seu valor artístic, pel seu missatge humà, pel seu caràcter progressista pe1ianyen al patrimoni espiritua l major de Ja humanitat. Un lloc 
important és ocupat per Ja literatura clàssica, les obres que han constituït i constitueixen encara "models inigualables", segons la fommlació de Marx, que ens 
emocionen i ens instrueixen. No és menys important mantenir vincles amb les obres del nostre temps. La literatura contemporània del món s'ha de conèixer, 
mi~ançant les traduccions, en tot el que té de valuós i autèntic." Raíeu , Lucian: "Traducerile", en Romania Literara, Anul N, N ° 50, 09. 12.197 I, p. l. 
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expozi¡ia din 1929202 (Un petit país llatí: Catalunya i l 'exposició del 1929). Des de 1930 els intercanvis promoguts entre les 
universitats dels dos extremes de la llatinitat europea i la creació primer d'un lectorat espanyol en la Universitat de Bucarest 
(1930) i ulteriorment d'una càtedra d' hispanística (1940-1948, respectivament 1957 fins al present203) en la mateixa universitat i 
de la presència de quatre lectors en altres centres universitaris (Universitat de Ia~i, Universitat de Cluj-Napoca, Universitat de 
Timi~oara, Acadèmia d'Estudis Econòmics de Bucarest i Acadèmia "~tefan Gheorghiu", també de Bucarest) obre el camí d'una 
llarga empresa de coneixement recíproc mitjançant manuals d'ensenyament d'espanyol, català i romanès, traduccions, articles i 
ressenyes crítiques, notícies sobre els esdeveniments culturals. 
Tots aquests aspectes són coneguts pel públic romanès mitjançant les pàgines de Romania Literara que publica ell977, 
el 1979 i el 1981 tres articles sintètics: "Hispanística romanesca"204 (La hispanística romanesa), "Din istoria relatiilor culturale 
romano-spaniole"205 (Aspectes de la història de les relacions romanesa-espanyoles) i "Centenarul romano-hispan"206 (Centenar 
romaneso-hispànic), d'importància cabdal donat que d'una banda, el franquisme havia tancat les fronteres culturals amb Europa 
en els anys posteriors a la guerra civil i d'altra banda, el règim comunista no mostrava simpaties per les polítiques de dreta. 
El segon aspecte fonamental que s'ha de subratllar és el tractament ambigu de les lletres catalanes en relació amb la 
literatura espanyola. En ambdues etapes, amb notables excepcions, s'observa un fet objectiu: quan es parla de la literatura 
espanyola no se solen mencionar autors catalans (de fet ni gallecs, ni bascos) i si es mencionen, aquests són assimilats a la 
literatura espanyola207 , fet que s'inscriu en una actitud generalitzada en la Romania de l 'època (els programes curriculars de la 
Càtedra d'Hispanística no incloïen autors de l'espai ibèric que no escrivien en espanyol, els registres de la Biblioteca de 
l'Acadèmia Romanesa i d'altres biblioteques tenien una etiqueta única, <espanyol> per a totes les produccions literàries de 
l'espai ibèric). No és una mera qüestió formal, ja que els autors catalans, bascos i gallecs no pertanyen a una literatura regional, 
sinó que pensen i creen en llengües distintes i són determinats per cultures específiques, encara que intrínsicament vinculades, 
per raons de coexistència en un mateix espai geopolític. 
L'explicació és de doble caire: d'una banda, la repressió franquista de la diversitat lingüística i cultural d'Espanya, 
materialitzada en les primeres dècades de la dictadura en prohibicions d'expressió en qualsevol àmbit social, ensenyament, 
publicació i difusió en les altres llengües de I ' espai ibèric, situació que no va canviar substancialment fins al final de la 
dictadura, i d'altra banda, el fet que els escriptors catalans arribaven a l'espai romanès mitjançant traduccions a l'espanyol o a 
altres llengües europees, donat que no s'havien iniciat estudis aprofundits de les altres llengües i cultures ibèriques, excepte 
potser del català, que ha sigut promogut durant el breu període quan va funcionar, en la Universitat de Bucarest, una secció de 
català208 . 
A més a més, a la repressió franquista s'ha d'afegir el tractament del tema ibèric en l'àmbit comunista. A part de la 
mancança de publicacions sobre aquest país en aquest període209, i de l'escassesa de llibres que n 'hi arriben210, en les pàgines de 
Romania Literara, entre 1968 i 1977, s'observa una mena de prudència extrema i circumloquis en el pronunciament del nom de 
Franco o del règim franquista, explicable òbviament per raons de diplomàcia política a la qual s'havia de sotmetre una revista 
directament subordinada al patiit211 . Un dels exemples més eloqüents és l'article "Literatura catalana contemporana"212 (La 
literatura catalana contemporània), en el qual Darie Novaceanu entrevista al crític literari Josep Castellet en un intent de fer 
arribar al públic romanès aspectes de la literatura catalana, que ha seguit la seva pròpia trajectòria, i el fet que la literatura de 
I 'espai ibèric no es confon amb la literatura espanyola. És interessant remarcar que D. Novaceanu, i per descomptat no en 
desconeixement de causa, evita constantment qualsevol al·lusió al franquisme i fins i tot a altres règims espanyols anteriors que 
han recorregut a la mateixa política de prohibició del català i d'intent d'aniquilació de la cultura catalana. D'una manera gairebé 
pueril, parla d'una perfecta incomunicabilitat entre les literatures espanyola i catalana: "( ... )Josep Castellet representa, avui dia, 
202 lorga, Nicolae [ 1930]: Catalonia §i exposi¡ia din 1929; note de drum §i conferin{e, Ed. Casei ~coalelor, Bucure~ti. 
203 Després de la refo1ma de l'educació superior ap licada en 1948, la càtedra d'hispanística es veu ob ligada a suspendre la seva activitat. En 1977, l'hispanista 
lorgu lordan manifesta que ignora els motius pels quals s 'ha pres la decisió de tancar aquesta càtedra [veg. Nota següent], però, retrospectivament, es pot 
fàcilment constatar que no es tractava, de fet, d'un desconeixement de les causes que han determinat aquesta decisió política, sinó de la impossibilitat 
d 'enumerar-les sense qüestionar la política del règim comunista de Dej continuada, en gran línies, pel règim de Ceau~escu. 
204 lordan, lorgu: "Hispanística romaneasca", en Romania Literarií, Anul X, N° 27, 07.07.1977, p. 19 
205 Dumitrescu, Domni¡a: "Din istoria rela¡iilor culturale romàno-spaniole", en Romania Literarií, Anul XII, N° 20, 17.05.1979, p. 20-21. 
206 Noviiceanu, Darie: "Centenar romano-hispan", en Romania Literarií, Anul XIV, N° 26, 25 .06.1981, p. 21. 
207 Veg. Georgescu, Paul Alexandru: "Romanul spaniol de azi sau treptele lndraznelii" (La novel·la espanyola d 'avui o els escalons de la gosadia) [enumera els 
autors Luis Martin Santos, Juan Goytisolo i Juan Benet], en: Romania Literarií, Anul lll, N° 29, 16.07.1970, p. 20; Noviiceanu, Darie: "Lírica spaniolii 
contemporanii" (Lírica espanyola contemporània) [presenta traduccions dels poetes Amparo Gastón, Gabriel Celaya, Enrique Badosa -escriptor català que escriu 
la seva obra poètica en espanyol; fins i tot el nom d 'aquest poeta apareix castellanitzat i no en la seva variant catalana Enric Badosa-, Francisca Aguirre, Jesús 
Femandez Palacios, Felix Grande, Blas de Otero, J.M. Caballero Bonald, Carlos Barral, Lui s Rosales], en Romania Literarií, Anul VIl, N° 32, 08 .08.1974, p. 
20-21; Maievski, Galina: "Reflec¡i i despre eseul spaniol" (Reflexions sobre l'assaig espanyol) [fa la ressenya del llibre Assagistes Espanyols , una recopilació 
feta i traduïda per Ovidiu Drimba en 1982, l'autora de l'article seleccionant els autors Ramón Pidal, Miguel de Unamuno, Azorín, Ramiro de Maeztú, Antonio 
Machado, José Ortega y Gasset, Salvator [sic] Madariaga, Àngel Ganivet i Eugenio [sic] d'Ors, Federico Garcia Lorca, Rafael Alberti] , en Romania Literarií, 
Anul XVI! , N° 49, 06.12.1984, p. 20; Noviiceanu, Darie: "Liricii spaniolii" (Lírica espanyola) [presenta traduccions dels poetes Antonio Machado, Miguel de 
Unamuno, Pedro Salinas, Damaso Alonso, Gerardo Diego, León Felipe, Luis Cernuda], en Romania Literarií, Anul XVIII, N° 20, 16.05.1985, p. 21; 
Novàceanu, Darie: "Liricii spaniolii" (Lírica espanyola) [presenta traduccions de Jesús Riosalido, Rau] Torres, César Antonio Molina] , en Romania Literarií, 
Anul XIX, N° 39, 25.09. 1986, p. 2 1; Vasile, Geo: "Li rica spaniola" (Lírica espanyola) [presenta traduccions dels poetes Alfonso Carreno, Jaume Pérez 
Montaner, Antonio Domínguez Rey, Fanny Rubio, Felipe Benitez i Alejandro Amusco], en: Romania Literarií, Anul XX, N° 42, 15.10.1987, p. 21. 
208 
"L'any 1971 es va crear una secció de llengua i literatura portuguesa, seguida, des fa poc de temps , d 'una secció dedicada a la llengua i a la literatura de la 
tercera nacionalitat romànica de la Península Ibèrica: la catalana." lordan, lorgu: "Hispanística romaneascii", en Romania Literarií, Anul X, N° 27, 07.07.1977, 
p. 19. 
209 
"Avatars polítics d'aquest segle XX (la guerra civil, la segona guerra mundial , i més precisament, les dictadures franquista i ceu~esquiana) i llurs 
conseqüències per a la cultura han estat barreres infranquejables de contacte recent entre ambdues societats." - Montoliu, Xavier: "Literatura romanesa i 
literatura catalana: quan el desafiament es diu traducció", en Quaderns. Revista de traducció, 15,2008, p. 104. 
210 
"D 'Espanya, en literatura, rarament sentim parlar. Fa temps que no ens arriben d 'all à molts llibres i, a sovint, no ens n'arriben els millors. D'una banda- els 
espectacles diaris d 'excés de les aut01itats y de l'autoritarisme, dels quals parla la premsa quotidiana. D'altra banda, la sang i l'esperit d'Espanya que, juntament, 
haurien d' assegurar la seva pervivència." Caraion, lon: "Amintiri din ¡ara lui Don Quijotte [sic]", en Romania Literarií, Anul V, 22.06.1972, p. 31. 
2
" Faig aquesta matisació perquè el traductor Dumitru Tranca, en el prefaci de la selecció de poemes de Salvador Espriu que va transposar al romanès en 1974 
es pem1et més llibertat en l'abordament del tema. 
212 Noviiceanu, Darie: "Literatura catalana contemporanii. De vorbii cu Josep M. Castell et", en Romania Literarií, Anul VI, N° 40, 04.10.1973 , p. 28-29. 
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en el món de les lletres espanyoles, un nom de gran prestigi. I dient "el món de les lletres espanyoles" tinc en compte la seva 
di versitat, sobretot lingüística, i Josep M. Castellet és un dels pocs que es dediquen a aquesta di versitat. Perquè - i aquest fet 
s'ha de subratllar des del bon començament - en la vida literària espanyola ha existit fins fa poc una incomunicabilitat, diria jo, 
perfecta: els espanyols no han llegit els catalans, i els catalans han fet el mateix, avançant paral·lelament en el mateix univers 
espiritual" . Amb una flexibilitat de prestidigitador, l ' entrevistador rodeja els temes polítics recents. Per exemple, quan Castellet 
compara la seva generació, compromesa en la lluita contra el franqu isme amb la nova generació i el canvi d 'actitud que s ' havia 
produït mentrestant, D. Novaceanu canvia de tema: "Em sembla que <<ens esmunyim>> i parlem de coses que necessiten des 
de fa temps moltes explicacions. Parla 'm millor de Catalunya, de la literatura catalana d' aquests anys .. . " . I segons vol deixar 
semblar l' entrevistador, sobre aquesta literatura, no ha pesat cap pèndol poeià, tot al contrari, ha conegut un segle XX "molt bo 
per a la literatura catalana" - i Castellet pren cura de posar les coses al seu lloc, matisant I 'afirmació del seu entrevistador: "La 
llengua catalana ha patit repetides morts i resurreccions. Ara viu un bon moment. Encara que alguns no sostenen el mateix."-, i 
l'únic problema que quedaria per resoldre seria la .. . incomunicació entre els escriptors espanyols i catalans. 
Però aquesta tabuïtzació del franquisme no es limita exclusivament a I ' abordament de la literatura catalana, ja que el 
mateix fenomen s'observa en presentacions més generals, sobre tot l' espai ibèric, presentades abans del 1975, com ara en 
"Romanul spaniol de azi" (La novel ·la espanyola d 'avui) en el qual l'autor Paul Alexandru Georgescu repara, també en un 
llenguatge velat, en els factors que han conduït als canvis literaris en la prosa espanyola: "( ... ) la renovació de I 'art narrativa 
espanyola no pot quedar desvinculada de la tendència de superar les velles circumstàncies, històriques i socials, les ruptures i les 
interdiccions de les quals - herència de la guerra civil i dels anys posteriors - ja no poden ocultar ni mantenir en suspensió els 
problemes essencials de l ' home."213 Aquest tabú desapareixerà gradualment després de la caiguda del règim franquista i 
esdevindrà subjecte de molts d'articles relacionats amb Catalunya. 
Per tant, pel que fa a la literatura catalana, s ' han de di stingir en el període analitzat, més que en el cas d 'altres 
literatures, dues etapes distintes: la primera des del 1968 quan s'obre l'època prolífica de traduccions de l 'espai europeu i fins a 
la desaparició de Franco de l ' escenari polític i la segona, des de la caiguda del fi·anquisme el1975 i, més·ex.'actament, des de la 
visita a Espanya del president de Romania, primer president socialista convidat pel Rei Juan Car! os ( 1977), fins a la caiguda del 
comunisme el 1989. 
La primera etapa es caracteritza per l'escassesa d 'articles que plantegen temes relacionats amb el món litera1i de 
Catalunya. Es publiquen 3 articles: una nota informativa sobre la publicació en la revista Nueva Dimensión de Barcelona d'uns 
fragments de la literatura de ciència-ficció romanesa, una trad ucció que pretén introduir la imatge de la nova crítica espanyola 
presentant la visió del crític català José Maria Castellet i un article-entrevista sobre la literatura catalana contemporània amb un 
apèndix de 4 poemes d'autors catalans emblemàtics: Josep Foix, Joan Vinyoli i Salvador Espriu. 
En I 'article amunt mencionat sobre la hispanística romanesa, Iorgu Iordan comentava que I ' interès dels filòlegs 
d'aquesta branca es dirigia sobretot cap a la literatura sud-americana: "Els nostres hi spanistes senten una especial atracció per a 
la literatura de l' altre costat de l'oceà, no solament per la seva novetat, en sentit cronològic, sinó sobretot pel seu gran valor i les 
seves significacions sociopolítiques."214 L' interés que presenta Catalunya per als literats romanesos de l'època té també un 
substrat polític basat en el denominador comú de les polítiques d 'esquerra. No és una casualitat que entre els primers entrevistats 
de les personalitats de Catalunya, després d 'un llarg període de silenci, és precisament Castellet que, a part de la seva gran i 
indiscutible vàlua en el món de les lletres ibèriques, va experimentar entre 1958 i 1968 l' aplicació del realisme hi stòric en el 
camp de la teoria i crítica literària: "Partint dels conceptes clàssics de Marx i Engels, el pensament de Luldcs i el realisme 
històric, se centra en la defensa de tres categories essencials: el concepte de «realisme» com a reflex social, i els de «tipicitat» i 
<<totalitat». L'esgotament i les repeticions del clixé temàtic i forma l comportaran la crisi del moviment. La reacció de Castellet 
fou una etapa de lectura i silenci. El pròleg a !'Obra poètica de Salvador Espriu, datat el desembre de 1967 i que aparegué el 
1968, assenyala un nou canvi de mètode i d'actitud crítica."215 
Malgrat el fet que el crític català ja havia avortat aquesta direcció crítica, Romania Literara publica la traducció d'un 
fragment en el qual Emilia de Zuleta, autora de la Historia de la crítica españo!a contemporémea216, fa una divulgació d 'aquesta 
teoria. La traductora Gabriela Tureacu s'atma en aquest moment de la trajectòria crítica de Castellet i presenta la seva teoria al 
públic romanès com si fossi de gran actualitat i circulació a I 'Espanya217 . 
En I 'entrevista feta per Darie Novaceanu al crític Castellet, desapareix la informació manipuladora amunt esmentada i 
es posa l'accent sobre l'evolució de la literatura catalana i la relació d 'aquesta amb la literatura espanyola. L 'entrevista és al 
mateix temps un pretext per a introduir el públic romanès en la poesia catalana mitjançant la traducció de quatre poemes que 
pertanyen a autors catalans consagrats: Cuvintele (Les paraules218) i Uneori e necesar, nu se poate altfel (A vegades és necessari 
i forçós 219) de Salvador Espriu, Nu-! caut nici nu-l iubesc pe-acel ce rèítace~te (No cerc niam aquell qui, vagorós .. 220) de J.V. 
Foix, Cineva m-a chemat (Algú m 'ha cridat22 1) de Joan Vinyoli. 
Les traduccions de Novaceanu són importants pels dos aspectes: respecten el missatge de l'original, en una negativa de 
domesticar el text estranger, malgrat que justament per això perd el ritme melòdic de l 'original, i transmeten mitjançant la 
selecció mateixa d 'aquests versos - fins i tot més enllà de la voluntat del traductor que va ocupar càrrecs importants en l ' escenari 
213 Georgescu, Paul Alexandru: " Romanul spaniol de azi sau treptele índraznelii" (La novel·la espanyola d ' avui o els escalons de la gosadia), en Romania 
Literara, Anul Ul, 0 29, 16.07.1970, p. 20. 
214 lordan , lorgu: "Hispani stica romaneasca", en Romania Literara, Anul X, N° 27, 07.07.1977, p. 19. 
215 Nou Diccionari de la Literatura Catalana, a1ticle sobre Josep M. Castellet reproduït en: htm:/111etra.uoc.edu/ca/autor/josep-m-castellet/?depl=Y. 
216 Emilia de Zu leta [ 1974]: Historia de la crítica espai?ola contemporónea, Madrid, Editorial Gredes. 
217 Emilia de Zuleta: "Noua critica spaniola" (La nova crítica espanyola) [Traducc ió al romanès de Gabriela Tureacu], en Romónia Literara, Anul rv, 
O 1.04.1 97 1. Malgrat la coincidència que I 'article es publica l' ú d ' abril, el dia de les innocentades a Romania, no pensem que la desinfonnació del públic 
romanès haja fet part de les farses típiques d'aquest dia. 
218 Espriu, Salvador: Les paraules, en e l volum Mrs. Death, en : Obres Completes f. Poesia, Edicions 62, Barcelona , p. 252. 
21 9 Espriu, Salvador: Poema XLVi (A vegades és necessari i forçós) del volum La pell de brau, en: Obres Completes I. Poesia, Edicions 62, Barcelona, p. 407. 
22° Foix, Josep Vicenç: No cerc ni am aquell qui, vagarós ... , en el volum Sol i de dol, en: http://lletra.uoc.edu/especials/folch/foix.htm . 
221 Yinyoli , Joan: Algú m'ha cridat, en: Cau de poesies i versos, web citada en LletrA Beta. La literatura catalana a lntemet- http :/ílletra.uoc.edu/ca/autor/ joan-
vinyoli. 
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polític comunista- missatges subliminals de paral·lelisme entre les tragèdies existencials reflectides pels poetes catalans en 
aquests poemes i les tragèdies viscudes pel poble romanès. Podríem iHustrar aquesta observació hipotètica amb la reproducció 
d'alguns dels versos traduïts d'Espriu: Uneori e necesar, nu se poate altfel, I ca un om sa mom-a pentru un popar, I dar 
niciodata un po por nu trebuie sa mom-al pentru un singur om: aminte:¡te-¡il de acest lucru, íntotdeauna Sepharad./ Fa-n a:¡a fel 
ca pun¡ile dialoguluil sa fie sigure, in¡elege ,~ i prefuie:¡tel mul tele motive :¡i multe/e limbi afe fi i! or ta/22 (A vegades és necessari 
i forçós/ que un home mori per un poble, I però mai no ha de morir tot un poble/ per un home sol:/ recorda sempre això, 
Sepharad./ Fes que siguin segurs els ponts del diàleg/ i mira de comprendre i estimar/ les raons i les parles diverses dels teus 
fills .) o de Foix: Nu-l caut nici nu-l iubesc pe-acel ce ratace,~te (..) clamínd febril: "Unde ma duc?"(..) Íl caut ínsa :¡i-l iubesc 
pe cel ce spune: "Sint eu", I :¡i are casa, are patrie :¡i muncal el insu:¡i fiind toate acestea :¡i !or supuníndu-li-se./ Pe cel ce sub 
soare, in orizontul propriu, Irídica spada :¡i-:¡ i apara bunurile, I sigur s tapin al doritelor steaguri. 223 (No cerc ni am aquell qui, 
vagarós, ( ... ) clama febrós: 'On vaig?' ( ... ) Mes cerc i am aquell que diu: 'Jo só'/ i té una llar, té pàtria i mester, I [i s'en fa un tot i 
acata lleis severes. - vers eliminat en la traducció], I I a sol llevat i en un propi horitzó/ alça el punyal i defensa el seu bé, I 
mestre segur d 'anyorades banderes.) 
La segona etapa comença des de la represa de les relacions diplomàtiques després de Ja caiguda del franquisme. Les 
pàgines de Romania Literara recullen cada vegada més testimonis històrics i culturals sobre l'espai ibèric, Catalw1ya ocupant un 
lloc privilegiat que es fa patent per la proliferació de notícies sobre la seva vida literària i cultural, abundància informativa que 
no s'havia registrat mai abans i no es registrarà ni desprès de 1989, quan la literatura catalana serà coneguda, no mitjançant les 
síntesis que es publiquen entre 1976 i 1989, sinó sobretot a través de presentacions d 'autors traduïts al romanès o invitats per 
diverses institucions culturals. 
Els articles d 'aquesta etapa es poden agrupar, en funció del seu contingut, en tres categories: 
1) Breus notes informatives sobre premis atorgats als escriptors catalans de l'època, especialment el Premi 
de la Ciutat de Barcelona i el Premi Josep Pla. Entre els noms mencionats en les pàgines de Ja revista recordem: Carmen Kurtz 
(Premi de. .Ja ciutat de Barcelona per a la novel·la "Candidas palomas"224) , Manuel Vicent (Premi de la ciutat de Barcelona225), 
Maria Mercè Roca (Premi Josp Pia [sic] al jove escriptor nascut [sic] a Girona226). 
En aquesta categoria entrarien també les propostes per al Premi Nobel de Literatura, entre els escriptors catalans 
proposat incloent-s 'hi J.V. Foix i Salvador Espriu. Una especial atenció mereixeria la comparació d'aquestes dues notes, escrites 
a un mes de distància l' una de l'altre: 
l. J. V. Foix (n . 1894) :¡i Salvador Espriu (1913) sint cei doi marí poeti catalani propu:¡i, primul de North American 
Catalan Society, cel de-al doi/ea de Pen Club de Catalunia [sic], la Fremiu! Nobel de literatura p e acest an. Espriu este 
cunoscut cititorilor romaní datorita volumului de poeme tradus de Dumitru Tranca. (Sense autor, en Romania Literara, Anul 
XII, W 15, 10.04.1980, p. 23) 
J.V. Foix (n. 1894) i Salvador Espriu (1913) són els dos grans poetes catalans proposats, primer per la North American 
Catalan Society i el segon pel Pen Club de Catalunya, per al Premi Nobel de literatura d'enguany. Espriu és conegut als lectors 
romanesos gràcies al volum de poesies traduït per Dumitru Tranca. 
Il. J. V. Foix (n. 1894) :¡i Salvador Espriu (1913) sint cei doi marí poeti catalani propu:¡i, primul de North American 
Catalan Society, cel de-al doi/ea de Pen Club de Catalunia [sic], la Fremiu/ Nobel de literatura p e acest an. Espriu este 
cunoscut cititorilor romaní datorita unui volum de poeme aparut la Editura Eminescu [sic]. (Sense autor, en Romania Literara, 
Anul Xli, N° 15, 15.05.1980, p. 22) 
· J.V. Foix (n. 1894) i Salvador Espriu (1913) són els dos grans poetes catalans proposats, primer per la North American 
Catalan Society i el segon pel Pen Club de Catalunya, per al Premi Nobel de literatura d'enguany. Espriu és conegut als lectors 
romanesos gràcies a un volum de poesies aparegut a l'Editorial Eminescu. 
És dificil de creure que una notícia, en quasi els mateixos termes, aparegui dues vegades en el mateix periòdic, a 
distància de tan sols un mes. El terme <quasi> no és gratuït tampoc, ja que en la segona versió no tan sols desapareix el nom del 
traductor, però s' inventa una edició fictícia en l'Editorial Eminescu que no havia publicat cap volum de poesies d'Espriu. 
L'explicació és complexa i ocuparia l'espai d'un article ella sola. Aquí tan sols mencionem el fet que el traductor 
Trauca, en aquella època director de l'Editorial Univers, a banda de poeta ell mateix, va fer de la traducció d'Espriu no sols un 
treball summament professional i artístic, sinó una de les més valentes acuses adduïdes al règim. Tranca, mitjançant un senzill 
artifici de ritme -va fer sonar en les oïdes del públic romanès els versos espriuans al ritme dels poemes mítics de Romania, 
Miorifa i Me:¡terul Mano/e-, aconsegueix una assimilació subversiva del text i context català a l 'espai romanès227 . 
2) Informacions sobre els llibres i els autors catalans més llegits. La revista cita, mitjançant una font 
intermèdia - un article publicat en Le monde des livres pel Professor de Filosofia José Ramoneda- noms com Josep Pla, 
Montserrat Roig, Joana Escobedo, Helena Valentí i Carmen Riera. Una vegada més es nota una negligència editorial en la 
revisió d'aquesta pàgina (Meridiane) sense signatmes d'autor, quan reprodueix (o afegeix) un comentari improcedent: autoarele 
222 Novaceanu, Darie: " Literatura catalana contemporana. De vorba cu Josep M. Castellet", en Romània Literarèí, Anul Vl, N° 40, 04.10.1973, p. 29 (per a la 
versió romanesa) . Espriu, Salvador: Poema XLVi (A vegades és necessari i forçós) del volum La pell de brau, en: Obres Completes 1. Poesia, Edicions 62, 
Barcelona, p. 407 (per a la versió catalana). 
223 Novàceanu, Darie: "Literatura catalana contemporana. De vorba cu Josep M. Castellet", en Romània Literarèí, Anul VI, N° 40, 04.10.1973, p. 29 (per a la 
versió romanesa). Foix, Josep Vicenç: No cerc niam aquell qui, vagarós ... , en el volum Sol i de dol, en: http://lletra.uoc.edu/especials/folch/foix.htm 
(per a la versió catalana). 
224 Romània Literarèí, Anul IX, N° 9, 26.02.1976, p. 23. 
225 Romània Literarèí, Anul XX, N° 23 , 04.06.1987 , p. 22. 
226 Romània Literarèí, Anul XX, N° 23, 04.06.1987, p. 22. La informació és difosa en la pàgina de notícies sobre els esdeveniments culturals dels diversos racons 
del món, Meridiane, pàgina que no porta la signatura de !'/dels autor/s. Les errades- la deformació del nom del premi i implícitament de l'autor en l' honor del 
qual es va crear (Josep Pla) i el canvi de sexe de l'escriptora Maria Mercè Roca denoten una manca d ' informació i una negligència professional dificilment 
acceptables en una revista d' aquesta envergadura. 
227 Per a més detalls sobre aquests aspectes, veg. Prodan, Delia lonela: "Els mites, llenguatge uni versal de resistència cultural. Reflexions sobre els poemes de 
Salvador Espriu a l' espai romanès/ Miturile, limbaj universal al rezisten¡ei culturale. Reflec¡ii privind poemele lui Salvador Espriu in spa¡iul romii.nesc" (article 
bilingüe en català i romanès), en Omul §i mitul. Fiin¡a umanèí §i aventura spiritului fntru cunoa§fere. Dimensiune miticèi ,çi demitizare, Analele Università¡ii 
"Stefan cel Mare", Sec¡ia Filologie, 2009. 
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cu cel mai mare succes fiind Rosa Mantera, Montserrat Roig, Joana [sic] Escolbedo [sic], He/ena Valenti $i Carmen [sic] Riera, 
care nu exceleazií insií in abordarea temelor majore afe vietii. 228 !les autores de més è.xit [a Espanya] són Rosa Montero, 
Montserrat Roig, Joana Escobedo, Helena Valentí i Carme Riera, que no excel·leixen, tanmateix, en l 'abordament dels temes 
majors de la vida. (Sense autor, "Literatura In Spania", en: Romania Literarií, Anul XIV, N° 35, 27.08.1981, p . 23) 
3) Informacions sobre polítiques culturals dirigides a l'afirmació i el reconeixement de la literatura 
catalana, tant per part del Govern Català -com es reflecteix en l'article "Rena~terea artística a Cataloniei"229 (Renaixement 
artístic de Catalunya), un dels quadres més sil!tètics sobre la cultura catalana entre 1939 i 1976 que resumeix l 'entrevista 
realitzada a Francesc Vicens per al periòdic francès Le Monde, en l'article "Catatonia" en el qual es fa una presentació del 
número amb el mateix nom de la revista UNESCO de Catalonia i es parla de les nombroses traduccions de l 'obra mestra de la 
literatura catalana renaixentista Tirant lo Blanc a l'espanyol, francès i anglès (obviant-se curiosament la traducció al 
romanès! 230) , o en la nota sobre el "Congres International de Teatru ín Catalonia"231 (Congrés Internacional de Teatre en 
Catalunya)-, com també per part del Govern Espanyol materialitzades en congressos nacionals d'escriptors amb tribuna per a 
les quatre llengües i literatures de 1 'Estat Espanyol, en coHeccions com ara <Marca Hispànica>232 (dedicada als escriptors del 
País Català, País Valencià i les Illes Balears) iniciades mitjançant la cooperació del Ministeri de Cultura, el Ministeri 
d'Assumptes Exteriors i el Ministeri d'Educació i Ciències d'Espanya, o en projectes de traducció d'escriptors clàssics i 
contemporanis de llengua catalana. 
En aquesta segona etapa s'ha d'esmentar també la traducció feta per Elena Malec d'uns quants fragments de poemes de 
Salvador Espriu (del volums Mrs. Death, El caminant i el mur i La pell de brau), ja coneguts al públic romanès mitjançant la 
traducció de Dumitru Tranca que hem mencionat més amunt. Més important que la traducció, que no iguala -al meu parer, i 
deixo també al criteri del lector una mostra comparativa233- la bellesa dels poemes transposats al romanès pel seu antecessor, és 
la concisa nota introductiva sobre l ' evolució del poeta en el marc de la literatura catalana. 
C. CONCLUSIONS 
Amb el trencament de la incomunicació imposada per les dictadures franquista i comunista, en tan sols dos decennis 
assistim, a través dels testimonis de les pàgines de la revista Romania Literarií, a una obertura prolífica de ponts de comunicació 
culturals entre Catalunya i Romania. La literatura i l'art catalana esdevenen un tòpic familiar per al públic romanès, amb les 
relliscades - més de forma que de fons- inherents a qualsevol començament de camí. Unides per un esperit comú, la llatinitat, i 
per una adversitat històrica de similar força, les dues cultures han aconseguit superar les barreres geopolítiques, mitjançant 
l 'esforç d'unes persones que han cregut en aquest encontre beneficiós i mitjançant la trobada d'una tribuna, Romania Literarií, 
oberta a la universalitat i a la diversitat. 
228 Les autores catalanes: Montserrat Roig va rebre el I 970 el Premi Víctor Català, el 1976 el Premi Sant Jordi , el 1977 el Premi Crítica Serra d 'Or i el 1986 el 
Premi Nacional de Literatura Catalana [http ://vvww.escriptors.com/auto rs/ro igm/pagina.php?id sec=! 84 1] ; Joana Escobedo -sense premis, peró amb una àmplia 
activitat: "Escriptora. Llicenciada en lletres i diplomada a l'Escola de Bibliologia, ha fet diversos estudis erudits (Plecs poètics catalans del s. XVII, 1988; Un 
incunable català retrobat, 1992). Ha redactat el catàleg Santiago Rusiñol (1861- 1931) (1981), ha col·laborat en diverses publicacions i ha publicat textos per a 
l'ensenyament del català: Curs de llengua catalana per correspondència, 1r cicle (1981) i 2n cicle (1982), Mot a Mot I (1981) i 2 (1981). És autora de les 
novel·Jes Silenci endins (1979) i Amic, amat (1980). Ha col·laborat en el col· lectiu Ofèlia Dracs." [http://www.dadescal.info/escar.htm]; Helena Valentí no 
destaca en el món de creació literària, però és una de les més prolífiques traductores a l'espanyol i al català, que ha realitzat entorn a 33 traduccions d 'autors com 
ara Horaci , William Blake, Doris Lessing, Virgínia Woolf, Katherine Mansfield i altres 
[bttp://ddd .uab.cat!pub/quademsll 1385790n 13pS7.pdf]; Carme Riera va rebre, entre altres, el 1980 el Premi Prudenci Bertrana de novel·la, el I 989 el Premi 
Ramon Llull , el I 994 el Premi Josep Pla, entre 2001 i 2003 els premis Joan Crexells, Lletra d'Or, el Nacional de Narrativa del Ministeri de Cultura i l'Elio 
Vittorini del Departament de Turisme de Siracusa, el 2000 Ja més alta distinció atorgada per La Generalitat de Catalunya: Ja Creu de Sant Jordi, el 2002 el Premi 
Ramon Llull i el 2005 la distinció d 'honor i gratitud de Ja 111a de Mallorca: la Medalla d'Or del Consell de Mallorca 
[http ://www.escriptors .com/autorsirierac/pa " ina.php?id sec=J377]. L'autora espanyola: Rosa Montero va rebre el 1981 el Premi Nacional de Periodisme, el 
1 997 el Premi Primavera, el 2005 el Premi Rodriguez Santamaría de Periodisme, el 2005 el Premi Grinzane Cavour de literatura estrangera i el 2003 i el 2005 el 
Premi Qué Leer (per al millor llibre en espanyol) 
[http :í/www.alfaguara.santillana.es/index .php0 s=autor&id= l47]. Esperem que al menys ara, quasi tres decennis després d 'aquesta negligència inexplicable, 
s' apreciï que, per Ja seva vàlua i pel reconeixement rebut per part d'institucions de prestigi, han excel·lit en l'abordament dels temes majors de la vida! 
229 "Rena~terea !iterarà a Cataloniei", en: Roméinia Literari'í, Anul X, N° 28, 14.07.1977, p. 22. 
230 Martorell, Joanot: Tirant lo Blanc. Traducere, selec¡ie ~i note de Oana Busuioceanu, Ed. Minerva, Bucarest, 1978. 
231 
"Congresul lntema¡ional de teatru in Catalonia", en: Roméinia Literari'í, Anul XVIII, N° 17, 25.04 .1985, p. 22. 
232 
"Ïn <Marca Hispanica>", en: Roméinia Uterarèí , Anul XIX, N° 40, 02.10.1986, p. 23. 
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La pell de Brau 
(Salvador Espriu) 
El brau, en l'arena de Sepharad, I 
envestia l'estesa pell I 
i en fa, enlairant-la, bandera./ 
Contra el vent, aquesta pell 
de toro , del brau cobert de sang, I 
és ja parrac espesseït per l'or/ 
del sol , per sempre lliurat al martiri 
del temps, oració nostra! 
i blasfèmia nostra. 
Espriu, Salvador: La pell de brau , en 
Obres Completes. Poesia, Edicions 
62, Barcelona, p. 355 
Pielea de taur 
(traducció de Dumitru Tranca) 
Taurul, ín arena Sepharadei, I 
ímbracà pielea intinsàl 
~i ínal¡ànd-o, flam urà o face./ 
Contra vintului, pielea aceasta! 
de taur, juncan plin de singe, I 
este un refugi u adàpostit de aurul/ 
soarelui, ofrandà-n veci pentm martirul/ 
timpului, rugàciunea noastràl 
~i blestemul nostru. 
Espriu, Salvador: Pielea de taur, en 
Poezii. Traducere ~i cuvint inainte de 
Dumitru Trancà, Ed. Univers, 
Bucure~ti , 1974, p. 19 
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Pielea tau ni/ui 
(traducció d 'Elena Mal ec) 
Taurul , in nisipul Sepharadei, I 
se nàpustea spre pielea desfà~uratàl 
~i o fàcea, ridicànd-o, steag./ 
Contra vintului , aceasta piele/ 
de taur, taur acoperit de singe, I o 
zdrean¡à ingro~atà de aurul! 
soarelui, de-a pururi dezrobit de 
martiri ull 
timpului, ora¡ia noastrà/ 
~i blasfemia noastrà. 
Malec, Elena: "Salvador Espriu", en 
Romània Literarèí, Anul XXII, N° 16, 
20.04.1989, p. 23 
